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ผู้ วิ จั ย ขอขอบพระคุณผู้ ท ร งคุณวุฒิ  และคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ จั ย และ พัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน ที่กรุณาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
โครงการวิจัยเรื่องนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แววตา สุขนันตพงศ์ ดร. รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม และดร. 
บดินทร์ แวลาเตะ ทีก่รุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
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ภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ในการศึกษาว่าสถานการณ์จ าลองเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผู้วิจัยได้
เปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางธุ รกิจและเปรียบเทียบ
แรงจูงใจในการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้
สถานการณ์จ าลอง รวมทั้งศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 936-364 ภาษาอังกฤษส าหรับ
การสื่อสารทางธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ 1/2555  จ านวน 45  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) 
หลักสูตรแม่แบบรายวิชา 936-364 ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจ (2) แบบทดสอบวัดทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้
สถานการณ์จ าลอง (3) แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการ
เรียนบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้สถานการณ์จ าลอง (4) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นและแรงจูงใจในการเรียน
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้สถานการณ์จ าลอง 
(5) บันทึกประจ าวันของนักศึกษา ผู้สอน และผู้สังเกตการณ์ (6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาใน
บทเรียนภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทางธุรกิจที่ใช้สถานการณ์จ าลอง และ (7) วิดีโอบันทึกภาพการเข้าร่วม
กิจกรรมสถานการณ์จ าลองของนักศึกษา ผู้วิจัยจัดกิจกรรมสถานการณ์จ าลองเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน โดยท า
การสอนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เป็นเวลา 15 สัปดาห์ รวมเป็น 45 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย และ t-test แบบ Dependents Samples 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษามีความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารทาง
ธุรกิจหลังการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้สถานการณ์จ าลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 (2) นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการเรียนบทเรียนภาษาอังกฤษ
ที่ใช้สถานการณ์จ าลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ (3) จากระดับคะแนน 1-5
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Abstract 
The ultimate purpose for this research is to develop effective English lessons for an 
English for Business Communication course that is offered for students at Prince of Songkla 
University, Surat Thani Campus (PSU).  Based on review of the literature while taking into 
account the low average proficiency in English speaking skills of the students at PSU,  having 
simulations in the lessons was a highly recommended and appropriate teaching method to 
employ. To justify using this teaching method, there needed to be a comparison of the 
students’ proficiencies in Business English speaking skills as well as their levels of motivation 
to learn English oral skills through simulations before and after having participated in the 
class lessons, and an investigation of their levels of satisfaction with the lessons. The 
subjects were 45 fourth-year students majoring in Languages, Communications, and Business 
(LCB) in the Faculty of Liberal Arts and Management Sciences (LAMS) at PSU.  The students 
were enrolled in an English for Business Communication (EBC) course in the first semester of 
the 2012 academic year at the university.  The research instruments included: (1) the Proto-
syllabus for Course 936-364 English for Business Communication, (2) a test for proficiency in 
oral Business English skills that was administered as both a pre-test and post-test, (3) a 
written form to assess students’ levels of motivation to learn English oral skills through 
simulations before and at the end of the course, (4) an interview form  to assess students’ 
levels of motivation to learn English oral skills through simulations before and at the end of 
the course, (5) daily diaries of the students, the teacher, and the observers, (6) a written form 
to assess students’ levels of satisfaction with the lessons, and (7) Video recording the 
students’ language performances through simulation exercises.  The students did simulations 
as part of the lessons. The study was carried out over the course of the semester, which 
included 15 weeks of instruction.  The class met for three 60-minute sessions per week, for a 
total of 45 hours of instruction.  Statistics were derived by using the mean and t-test 
dependent samples.   
Results showed positive effects of the teaching method that was employed: (1) 
proficiency in oral EBC skills increased at a rate that was considered statistically significant 
(p=.001), (2) the students’ average motivation to learn English speaking skills through 
simulations rose at a rate that was considered statistically significant (p=.001), and (3) on a 
scale of 1-5, students’ satisfaction with the lessons and simulation exercises in the course 
received an average rating of 4.51. While conclusiveness is highly restricted by the scope of 
the study, the results indicate that incorporating simulation exercises in the lessons could be 
an effective method for teaching English for business communications as simulation provides 
three conditions necessary for communicative competence to be achieved: real 
communication context, motivation for self-expression, and the freedom to speak in a non-
threatening classroom environment.  
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